

































































































































































































































































































































































































































































































6,510,942 6,518,986 △ 8,044































































































































































































































































































































































































マ ス コ ミ 業（株）安寿／エイヴェックス・グル プー・ホールディング（株）
／（株）学情／（株）第一広栄社／（株）デイリ スーポーツ案
内広告社／日東エージェンシ （ー株）
